































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曹植 37 3 （8.1） 4（10.8） 0（－） 4 （－）
阮 82 2 （2.4） 3 （3.6） 2（－） 1 （－）
陸機 44 3 （6.8） 5（11.3） 4（8.0） 1 （2.0）
陶淵明 87 17（19.5） 22（25.2） 2 （9.0） 20（90.9）
謝靈 77 19（24.6） 36（46.7） 32（88.8） 4（11.1）
鮑照 118 29（24.5） 49（41.5） 34（69.3） 15（30.6）
謝 111 16（14.4） 32（28.8） 26（72.2） 6（18.7）
江淹 106 24（22.6） 35（33.3） 20（57.1） 15（42.8）
沈 118 11 （9.3） 21（17.7） 18（85.7） 3（14.2）
何遜 114 13（11.4） 18（15.7） 10（55.5） 8（44.4）
均 108 8 （7.4） 16（14.8） 14（87.5） 2（12.5）
劉孝綽 61 11（18.0） 17（27.8） 10（58.8） 7（41.1）
	文
蕭綱 177 35（29.7） 76（42.9） 66（86.8） 10（13.1）
吾 77 12（15.5） 28（36.3） 26（92.8） 2 （7.1）
王 43 3 （6.9） 4 （9.3） 2 （－） 2 （－）
梁元
蕭繹 88 15（17.0） 36（40.9） 32（88.8） 4（11.1）
※『先秦魏晉南北詩』の作順に竝べた。
※（）は、％である。
